





































































































































































































































































































































































として他の人の生へと還元不可能であるがゆえに、全ての人が「意見への権利（The right to 
opinion）」を有する。ゆえに、アーレントにとって、「意見形成の自由」を行使し得るだけでは
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なく、それが決して奪われることのない自由のための「場所」を与えられていなければならな
い。まさに、その「場所」こそが「公共空間」なのである。前節で触れたように、ノーマン・ロ
ックウェルが、この自由のための場所をイメージ喚起的に描いてくれている。アーレントの「公
共空間」とは、私達がユニークな存在として、「象徴的アイデンティティ」の強制から来る不安
にもかかわらず、他者達の前に己の身体性を委ね、他者達から応答してもらえるための、そんな
「場所」なのである。民主制が参加によって成立するのであるのなら、私達は、そうした「場所」
を守り抜かねばならない。ヘイト・スピーチの害悪は、そうした「場所」を閉ざしてしまうとい
う点にこそあるのだ。
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